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RESUMEN, El estatus taxonómico de Hypericum calli thyrsum Coss. y su relación 
con H. hyssopifolium Chaix in Vill., representantes ambos de la sect . 
Hirtella Stef. en la Península Ibérica 1 son dudosos. Para aportar datos que 
ayuden a resolver este problema, se estudia el porcentaj e de producción de 
polen irregul ar de las dos especies y los tipos de polen encont rado s . 
ABSTRACT. The taxonomi c status of Hypericum calli thyrs um Coss . and H. 
hyssopifolium Chaix { Hypericum sect. Hirtella ) in the Iberian pení nsul a is 
uncertain . As a means of resolving this problem t he pollen c haracters and 
porcentage of irregular pol len produced in t hese two taxa has been studied . 
INTRODUCCION 
Un número elevado de especies de Hypericum produce polen poli-
mórfico . Este fenómeno ha sido estudiado de talladamen te por CLAR KE 
( 19751. Dicho autor ha puesto de man ifies to la exis t enc ia de especie s 
que , de fo rma constante, produce n una cantidad mucho mayo r de granos 
de polen irregulares que de los del ti po tr icolpor ado, el cual es consi-
de rado como normal dent ro del género. Sin embargo , fre n te a es ta cons-
tancia en el porcentaje de producción de polen ir reg ular, cada una de 
es tas especies en particular no produce siempre los mismos ti pos de 
granos anorma les , s ino que, incluso dos anteras de l a mis ma fl or, 
puede n llegar a fo rmar varia s clases de polen totalment e d i fer en tes . Se 
ha llegado a descri bir hasta ocho tipos diferen tes de g ranos irregu-
lares , con sus consiguientes formas i ntermedias (CLARKE , 1975: 11 9) . 
Este comportam iento, al parecer , está directamente relac io nado con 
la biolog ía de la reproducción de la especie, y más concreta mente con 
su sistema de cruza mien to . 
Las especies con a lta producción de polen irregular tie nen entre 
el 50 y el 100%, y generalmente en torno al 80% de este t ipo de g r ano; 
éstas pertenec en sólo y exclusivamen te a tre s de Las tre i nta secc iones 
descritas dent ro del gé nero, y de forma especial a l a sect. Hirtella 
Stef. 
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Lit s especies represen tan tes de dicha sección en l a Península 
I bér ic a son dos: H. hyssopi folium Chaix in Vill. e H. ca llithyrsum 
Coss. El esta tu s de est e ú ltimo taxon , localizado en nuestra área un ica -
men te e n l a Si et'r a de Baza , Granada, es controverti do (ROBSON, 1968; 
RAMOS, 1982), q uizá debido a que no se hayan estudiado suficie nteme nte 
s us re l aciones con l as especies próx im as . 
En este trabaj o se est ud ian los tipos de pole n q ue aparecen en 
ambas especies con el fin de hallar el porcenta je de producción de gra-
nos it'regul ares d e c a d a una de ellas, ya que debido a su constancia , 
este último ca rácte r p uede tener un alto valor taxonóm ico . 
El 
(MO) y 
SEM- 501 . 
MATERIAL Y METODOS 
estudio polín ico ha sido rea l izado con un microscop io óptico 
con un mic r oscopio electrón ico de barrido (MEB) PH !L! PS 
Se h a seguido l a técnica acetolítica de ERDTMAN · ( 1952) pa r a la 
i n d i vidualización y ais l am ie nto de l g rano de polen ; pa ra su observación 
al MO se ha n mon tado los g ra nos en g licerogela ti na y se ha sell ado l a 
prepa t' ación con parafina, segú n las recomendac iones de CUSH!NG ( 1961) . 
Pa r a su estudio con el MEB , las muestras se han prepara do em-
pleando la técnica d e metalización por pulverizac ión catódica , con or o 
paladio depositá ndose u na capa de 200 'A de espesor . 
Los gt'anos estudiados en cada pob lación han sido recogidos al 
azar de en tr e varios ejemplares, cuando es to ha sido pos i bl e , y siempre 
de dis t intas flo res. 
Debi do a la escasa rep resentación en la Pe nínsul a de l as especies 
obje to de nue stro es tudio , se ha cre ido conveniente examinar otras 
poblaciones exte ri ores a nuestra área, con el fin de com parar unos y 
otros re s u l tados . 
RESULTADOS 
H. HYSSOPIFOLlUM CHA! X IN V!LL. ,.. 
Como se p u ede observar en los res ulta dos exp uestos en el Cuadro 
l, e n esta especi e únicamente se ha encon trado de forma significativa 
pol en de l t ipo 3- zon ocolporado . 
Tipo de pol en l (Lam. !), 
S!METRIA Y FORMA: Polen isopol ar, longiaxo, subprolado o 
p-,....,.J~.d~ / .P./r: · l . 2'i-l. ')~): elíptico, redondea do en los polos en corte 
óptico merid io n a l (P: 20 .07- 24 . 93 )lm; E: 1~ . 46-Hf.ó:J )11111' l'lú'v~~~~, ~., 
á n g u lo obtuso e n cor t e óp tico ecuatorial. 
EX ! NA : Delgada, de grosor constan te, aproximadamente ¡¡m, 
columel a s i ncon spícua s , si mp le s. Ornamen tación reticulada escasamente 
visi b l e al MO; al MEB presenta un tec tu m uniformemente reticulado, 
l ú menes poligonales , i rregulares, de tama ño varia ble y muros anchos en 
s u s bases y a delgazados en sus extremos dis tales . 
APERTU RAS : Tres aperturas compuestas de ti po colporado , con una 
dista ncia i n t Ha pe r tura l de 8- 11 )lm. Ectoaperturas: col pos continuos 
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-meridia nos , subterminales; membrana dei colpa gran ulada . En doapertu-
ras: Poros lalongados, 1.8- 4.5 x 3.6-7 . 2 ~m . 
Esta clase de polen es considerada como norma l de n tro del género 
(CL ARK E, 1981 : 116 ) . 
Con una frecue nci a menor que el 1%, se h an obse rvado ot ras 
formas polínicas que pueden ser consider adas como irregul ares no t i pi-
ficab les . 
Es de resalta r el hecho de la homogeneidad en el comportamiento 
de las cua t ro poblaciones estudi adas. 
H. CALLITHYRSUM COSS . 
En este caso el anális is de los resul tados es más comple j o , ya 
que las pobl aciones tie nen un comportam iento dist into en lo r e fe r ente a 
los ti pos de polen producidos (Cuadro 1). 
Se identifican fundamenta lm ente t res clases de g ranos, que se 
encue ntran en proporción vari able en las dis tin tas pob l a c i ones . 
Tipo de polen l l (La m. 11, Figs. 1- 2) . 
Este tipo sólo ha s ido observ ado a l MO y , debido a l a escasa 
frecuenci a con que se presenta , las medidas que se han realiza do de 
sus dim ensiones no son significa ti vas . 
No obstante, es posible indicar que se ajus t a, a l ig ua l q u e el 
t ipo 1, al modelo desc rito para el género . 
Tipo de pol en 111 (L am . 11, Figs . 3-5 y 10-13) . 
Apa r ece sig ni fi cativamente sólo en una de las pob laci ones estu-
diadas . 
Sl METR IA Y FORM A: Polen heteropolar, longiaxo , prol ado- esfe roi-
dal a subp rolado (P/E: 1. 03-1. 20 ) ; ova l a t r iang ular e n corte óptico 
meridional (P: 25 .0- 34.0 )lm; E: 20.0-30 .0 ~m ) ; circu l ar a te tralobado en 
corte óp tico ec ua toria l. 
EXINA : 2 )lm de grosor , cont riñ éndose ec ua to r ia !mente . Orna men -
tación reticulada , similar a la anteriormente desc rita . 
AP ERTURAS: simples en for ma de colpos y compues tas de tipo 
col parado. Ectoaperturas: cuatro col pos contín uos ( 13-22 ¡1 m) , merid ia-
nos, sub termina les en e l polo proxima l , un iéndose e n s u otro ex l remo a 
otros ta ntos colpos tra nsversa les (17- 25 )l m) . En doape rtu ras: pot·os 
subcirc ul ares (2-7 )lm ) asociados exclus iv amente a l os colpos long itud i -
nales , se observa con frencuencia la presenc ia de cost i llas y ves tíb ulos . 
Tipo de polen IV (Larn . 11, Figs . 6-9 ) . 
Esta clase de polen se encuent ra en las tres pob laciones exami-
nadas; s in embargo , la fre ncue ncia con que se presen ta es variab le . 
Sl METRIA Y FORMA: Polen apela r ; circula r a subcircular, de 
22-25 )l m de diamet ro . 
EXINA : De grosor variable, 1-2 ~m . Ornamen tación ret iculada 
simila r a la desc rita para los ante ri ores tipos . 
APERTURAS : Simples y compuestas, en número variabl e . Ectoa pe r-
turas: has ta 12 colpos de ta maño va riable en el mismo g r a no, de 14-21 
~m, que deli mi ta n en la exina zonas irregul a res, s ubrectangula res . 
Endoaperturas: poros subcirculares, de 1.4- 3.0 ~m, en n ú me r o desigual. 
Ju nto a estas tres clases ident i ficadas , se halla s i emp r e un por-
cen taje variable, pero siempre elevado , de otros ti pos de gra nos que, 
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c,>mo ind ica CLARKE ( 1975: 119 ), son formas in termed ias, no cla ramen te 
definibles; éstas, al igua l que en el caso de la ante r ior especie, deben 
ser consideradas, de manera global , como formas irregulares no 
tipifica b l es . 
DISCUS ION 
De los resultados expuestos se deduce el dis tinto comportamiento 
de las dos especies en su producción de pole n irreg ular. 
H. hyssopifolium es una especie con una casi nula proporción de · 
g ranos ir regulares . Por el contrario, H. calli thyrsum produce este tipo 
de granos en un porcentaje muy próximo a l 100% . Estos granos irregula-
res, en sus formas tipificable s , se presentan más fuertemente según los 
tipos 111 y IV. 
La relación, anteriormen te comentada, entre el porcenta je de pro-
ducción de polen irregular y el sistema de cruzamiento de la especie, 
nos lleva a pensar en el alto valor discriminatorio de aque l carácter, 
sob re todo, como en nuestro caso, los resultados hallados para los dos 
taxones son radicalmente distintos . 
Por tanto, en nue stra opinión , los da tos ob tenidos en este tra bajo 
apoyan l a idea , adelantada a partir del es tudio de caracteres morfo-
lógicos (RAMOS, 1982: 448), de la diferencia de identidad taxonóm ica 
entre H. hyssopifolium e H. calli thyrsum , y descartan definitiva mente su 
mút ua asi mi lación. No obstante , el estatus que debe recibir H. call i-
thyrs um ha de decidirse consecuentemente sólo de spués de un estudio 
comparado en el que se incluyan a las demás especies relacionadas del 
gr upo. 
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CUADRO 1 
ESPECIE POBLAC I ON TI PO POLEN CLASE POLEN 
H. hyssopifo li u1 España. Granada : 3-zonoc o l parado e . 100 
Sierra de Baza 
(KAC 8161) 
H. hyssopHoliu1 España . Santander: 3-zonoco l pa r ado e. 100 
Reinosa 
(HAC 11381) 
H. hyssopifoliUI Francia. Hau tes 3-zonoco l por a do c. 100 
Alpe s : Hont Seuse 
(KA 78050) 
H, hyssopifoliua Ita l ia. Chiet i: J-zonoco 1 pa r ado c. lOO 
Monte Horrone 
(HA 7805 1) 
H. call i thyr su1 España. Granada : 11 3-zonoco 1 parado 
Si er r a de Baza 
(KA 198818) 
111 8-perico l porado 
IV n-per i colpado 13 
otros 74 
H. calli th yrsu1 Espa ña. Granada: 11 3-zo noco l por ado 
Sierra de Baza 
(KAC 8163) 
111 8-peri e o 1 par ado 
IV n-perico lp ado 50 
otros 50 
H. calli thyrsu1 Ma r ruecos. Gomar a: ¡¡ 3-zono c o 1 parado 
Mo ntes Ojebe l-Luhab 
(KA 78053) 
11 1 8-per ic o l porado 35 
I V n- per i co l pado 38 
otros 27 
Compos ici6n pol inica de las especies estud iadas . 
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LAMINA L- Polen de H. hyssopifolium Chaix in Vill . Figs . 1 y 4, .vista 
ecua to r ia l, c . o . m.; Figs . 2, 3, 5 y 8 , vis ta ec uatorial , superficie; 
Fi gs . 6 y 7, vis ta polar en c .o.e . ; Figs . 9 y 10, vista polar, 
superficie; Fig . 11, d e talle de la ornamentación de la exina. 0-11, tipo 




LAMINA 11.- Tipos de polen de H. callithyrsum Coss . Figs . 1 y 3, vista 
ecuatorial en c.o .m.; Fig . 2, vista polar en c.o.e . ; Fi gs . 4 y 12 , li ista 
ecuatorial , superficie ; Fig. 5, vis ta pola r en c .o .e. ; Fig. 6 , v i sta en 
c .o.m.; Fig. 7, vi sta superficie ; Figs. 8 y 9 , ectoapert u ra s de limi t a ndo 
en la exina zonas irregulares; Fig . 10 , vista ecuatori al, ectoa pertura 
ecuator ial y ectoaper tu ra transversa l ; Fig . 11 , vista pol ar ; Fig. 13 , 
detalle de la ornamen tación de la exina . {1- 2, t ipo de pol en l l ; 3- 5 y 
10-13, tipo de polen !11; 6- 9, tipo de polen IV) . 
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